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验概率为 p ( w ) ，诚信水平差的先 验 概 率 为 p ( b ) ，








用 Pα 和 Pβ 表示; 第三阶段由政府部门根据观察的信
号，应用贝叶斯法则修正先验概率，得到提供商诚信水
平的后验概率，并根据后验概率选择与提供商是否合
作。4 个 概 率 prob ( w /α ) 、prob ( w /β ) 、prob ( b /α ) 、














不及诚信水平好的提供商。所以，Cw ＞ Cb ＞ 0。








E( μ) = prob( w /α) ( μw － Pα ) + prob ( w /β) ( μw －
Pβ ) + prob ( b /α) ( μb － Pα ) + prob ( b /β )
( μb － Pβ ) ( 1)













因为 ρw ＞ ρb ＞ 0，所以 μw≥ρw ＞ ρb ＞ 0，因此，诚信水平
差的提供商也会接受政府部门的报酬。这时，政府部
门就难以准确区分提供商的诚信水平，因而只愿意根
据先验概率来判断支付报酬珔μ = μwp( w) + μbp( b) ，即
( 1) 当 珔μ≥ρw 时，即 p ( w) ≥




能以 p( w) 的概率选择到诚信水平好的提供商，但同时
以 1 － p( w) 的概率选择到诚信水平差的提供商。
( 2) 当 ρw ＞珔μ 时，即 p ( w) ＜




这时 p( w) = 0、p( b) = 1，政府部门愿意支付的报酬为
珔μ = μb。此时便产生逆向选择问题。若 珔μ = μb≥ρb，诚
信水平差的提供商会选择与政府部门签订外包合同;
































当 Pβ － Cb － ε ＞ Pα － Cb 且 p( w) ＞
p( b) ( Pβ － μb )






prob( w /α) = 0、prob ( w /β) = p ( w) 、prob ( b /α) =
0、prob( b /β) = p( b) 。
由式( 1) 得到政府部门的期望净收益 E( μ) 混同均衡 =
p( w) ( μw －Pβ) + p( b) ( μb － Pβ ) ，因为 μw － Pβ ＞0 ＞ μb －
Pβ，当 p( w) ＞
p( b) ( Pβ － μb )
( μw － Pβ )
时，E ( μ) 混同均衡 ＞ 0，即政
府部门选择与提供商签订外包合同的期望净收益大于
不签订外包合同，政府部门会选择与提供商签订外包













prob( w /α) = 0、prob ( w /β ) = 1、prob ( b /α) = 1、
prob( b /β) = 0。
由 式 ( 1 ) 可 以 得 到 政 府 部 门 期 望 净 收 益








为 γ，报低价的概率为 1 － γ，即 0 ＜ γ ＜ 1。利用贝叶斯
法则，政府部门的后验判断为
prob( w /α) = 0
prob( w /β) = p( β /w) p( w)p( β /w) p( w) + p( β / b) p( b)
=
p( w)
p( w) + γp( b)
＞ p( w)p( w) + p( b) = p( w)
prob( b /α) = 1
prob( b /β) = p( β / b) p( b)p( β / b) p( b) + p( β /w) p( w)
=
γp( b)
γp( b) + p( w)



















由式 ( 1 ) 可 以 得 到 政 府 部 门 的 期 望 净 收 益
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E ( μ) 准分离均衡 =
p( w)
p( w) + γp( b)
( μw － Pβ ) + ( μb － Pα ) +
γp( b)
γp( b) + p( w)
( μb － Pβ ) 。当 γ = 0 时，准分离均衡变
成分离 均 衡，E ( μ) 准分离均衡 = μw － Pβ + μb － Pα = E
( μ) 分离均衡。当 γ = 1 时，准分离均衡变成混同均衡，E











价的贴现值为 Dα，报高价的贴现值为 Dβ，Dα ＜ Dβ ; 诚
信水平差的提供商在后期付款方式下，由于不诚信履
约给政府部门造成损失，因而无法得到后期付款。






后，Dα ＞ Pα、Dβ ＞ Pβ，反之 Dα≤Pα、Dβ≤Pβ。













低价、即期付款 Pα － Cw μw － Pα
低价、后期付款 Dα － Cw μw － Dα
高价、即期付款 Pβ － Cw μw － Pβ
高价、后期付款 Dβ － Cw μw － Dβ
诚信水平差
的提供商
低价、即期付款 Pα － Cb μb － Pα
低价、后期付款 － Cb μb
高价、即期付款 Pβ － Cb － ε μb － Pβ
高价、后期付款 － Cb － ε μb
2．双重信号传递模型
根据表 1，分析以下 9 种情况。




( 2) 当 Dα ＞ Pα、Dβ ＞ Pβ，为分离均衡。诚信水平
好的提供商信号空间是高价、后期付款; 诚信水平差的
提供商信号空间是低价、即期付款和高价、即期付款。
( 3) 当 Dα ＜ Pα、Dβ ＞ Pβ，为分离均衡。诚信水平
好的提供商信号空间是高价、后期付款; 诚信水平差的
提供商信号空间是低价、即期付款和高价、即期付款。








( 6) 当 Dα = Pα、Dβ ＞ Pβ，为分离均衡。诚信水平
好的提供商信号空间是高价、后期付款; 诚信水平差的
提供商信号空间是低价、即期付款和高价、即期付款。
















力。其次，只要满足 Dα ＞ Pα、Dβ ＞ Pβ，Dα ＜ Pα、Dβ ＞
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略，对其的后验概率为 prob( w /α) = 0、prob( w /β) = 1、
prob( b /α) = 1、prob ( b /β) = 0。政府部门的期望净收
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Study on E-Government Outsourcing Service Providers’Selection Based on Signaling Game
CHEN Dong-ling
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: This paper has built e － government outsourcing providers selecting models of single signal transmission and dual
signals transmission，analyzed three kinds of perfect Bayesian equilibriums，which include pooling equilibrium，separating
equilibrium and semi － separating equilibrium． Study has found that pooling equilibrium is not exist in dual signals trans-
mission，which indicates that increasing of signal space has improved government’s ability to observe providers．
Keywords: signaling game; e-government outsourcing; providers’selection
